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Berkembangnya industri makanan yang meningkat dengan pesat saat ini, 
menjadikan sekolah masak sebagai sebuah pilihan utama. Namun seiring dengan 
berkembang pesatnya yang berkecimpung di industri ini tidak banyak yang mampu 
bertahan lama. Hal itu dapat disebabkan karena perkembangan industri ini terus 
meningkat dengan pesat namun tidak mampu bertahan umumnya disebabkan oleh 
kurangnya ilmu pengetahuan akan industri ini, seperti kurangnya pemahaman 
usaha, kurangnya pengalaman, ketidaktahuan akan strategi pemasaran, kurangnya 
pengetahuan akan bahan baku, dan sebagainya. Pengentahuan yang ada pada 
sekolah masak saat ini, kebanyakan tidak memperhatikan keseimbangan gizi yang 
dimana sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh manusia. Perkembangan industri 




dan menetapkan gizi menjadi sebuah standar yang utama. Sehingga sekolah masak 
menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin berkecimpung di industry ini. 
  Hasil dari perancangan sekolah masak makanan Indonesia dengan metode 
“Healthy Food” bertujuan untuk mewadahi minat dan masyarakat terhadap dunia 
kuliner Indonesia selain itu perancangan diharapkan mampu memberikan inspirasi 
bagi penggunanya serta solusi bagi kebutuhan pengguna sekolah masak yang 
mampu mempersiapkan para siswanya untuk bersaing di dalam negeri maupun 
dunia internasional sehingga makanan Indonesia dapat berkembang pesat dan 
berjejer dengan makanan skala international lainnya. (M) 
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